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Presentación
Bienvenidos al VI Simposio Colombiano de Virología
El nacimiento de la Red Colombiana de Virología tuvo lugar en Medellín en el 2004 durante el desarrollo 
del Primer Simposio Nacional de Virología, cuando un grupo de reconocidos virólogos colombianos 
expresaron su interés de formar en el país una red de cooperación científica y técnica en el amplio 
campo de la virología. Desde entonces, el Simposio se convirtió en la cita obligada de los virólogos de 
nuestro país, cita que se ha venido cumpliendo cada dos años bajo la responsabilidad de diferentes 
instituciones colombianas de reconocido prestigio en el campo de la virología. El Simposio ha sido el 
principal punto de encuentro de la Red y, en la actualidad, es evidente su importancia en la agenda 
académica y científica nacional.
El Instituto Nacional de Salud, en alianza con la Universidad de La Salle, asumió el reto de organizar en 
el 2015 el VI Simposio Colombiano de Virología, un encuentro académico y científico del más alto nivel al 
que se han invitado expertos nacionales y extranjeros a presentar los últimos avances de la investigación 
en esta área. 
El encuentro se lleva a cabo en el cálido ambiente de la Universidad de La Salle y está abierto a la 
participación de todos los profesionales interesados. También asisten al evento las autoridades de salud 
del país y representantes de los sectores de la agricultura y la ganadería. Además, contamos con la 
participación especial de los estudiantes y de los docentes en el campo de la virología y otros afines, con 
lo que se garantiza la apropiación social del conocimiento.
Entre los principales objetivos y resultados esperados del Simposio está la divulgación de los últimos 
avances en el diagnóstico, la investigación básica y aplicada y la vigilancia de las virosis de importancia 
en salud pública y de interés agrícola y pecuario, por lo que estamos seguros de que sus aportes serán 
de gran utilidad para la toma de decisiones en estos campos a nivel nacional. 
Por último, el encuentro servirá de escenario para la construcción y el fortalecimiento de vínculos de 
cooperación e intercambio de experiencias entre los grupos colombianos y extranjeros de investigación 
en virología, y entre estos y las comunidades académica y médica, así como de los sectores agropecuario 
y de salud pública.
En el primer día del Simposio comenzaremos a recoger los frutos de todo el esfuerzo desplegado por un 
equipo interinstitucional y multidisciplinario compuesto por los integrantes del Grupo de Virología de la 
Dirección de Redes en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y los miembros del Departamento 
de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle.
Queremos ofrecer a ustedes la más calurosa bienvenida y desearles una participación provechosa en las 
sesiones programadas durante estos tres días de absoluta inmersión en la virología.
Para todos, un fuerte abrazo.
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